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EL CAVALLER BERNAT DE VILARIC 
amic d'Ausias March, lector de  Bernat Metge i admirat 
per Joanot Martorell 
El dramatisrne de i'aventura de la qual fou protagonista i víctima 
el cavaller valencii moss&ii Bernat de Vilarig Pany 1448 el transmeteii 
alguns documents de Cancelleria i el preparen i expliquen les lletres 
de batalla que aquest personatge canvi& amb el seu adversari? 
Procedia aquest cavaller d'un antic llinatge catali viiiculat al castell 
de Vilarig, prop de Cistella, a PAlt Empordi, i que, establert al regne 
de ValAiicia, hi possei el feu i la senyoria del castell de Cirat, a PAlt 
Millars8, ascendencia que el nostre cavaller proclamava amb orgull i 
exageració cronolbgica quan escrivia el 1453: "Passen nou-cents anys 
que los meus, ja gentils hbmens, teiien castell de conquesta en Cata- 
lunya o solar conegut ab iiom de Vilarig" 4. 
Pare del nostre personntge fou un altre Beinat de Vilarig, camar- 
lenc i rnajordom de la infanta Isabel, germana de Martí 1, el qual fou 
enviat per aquest rei de Saragossa a Cardona el 16 de juny del 1'399 
1. A base de docurnonts de 1'Arxiu de  la Corona U'AragU donh una excellent e v o -  
sició de Yaventura del nostro pcrsonatge amb Gómez de Figueroa i Icr inciden~ies de 
Granada F. Carreras i Candi, De lo histodo a la leyendo: El desafio da Bernat da  Vt- 
lnrig, al diari "Las Noticias" d e  Barcelona, 3 de  febrer del 1927. 
2. Els epistolaris cwnllerescos que utiiitzo en  aquest trebull promdeixon del'i ma- 
nuscrits de  la Biblioteca Nncional de Madrid 7909 (al que dono la s ida  A), 7811 (B) 
i 18.444 (C). En  general segiieixo B. He resumit Yaventura grariadinn de  Bernat de 
Vilarig a Vida coballerssca en la Españo del nglo X V ,  discurs de recepció en la Real 
Academia Española, Madrid, 1965, ghgs. 79-83, i a Cmalledo frn reoltd e letteratura 
nel Quuttrocento, Bari, 1970, phg.gr. 286-292. 
3. El 1628 fou atorgat 01 comtat d e  Cirat n iin Bernat d e  Viiarig, ollm Carros 
d e  Vilsragut de ~Montcada. 
4. B. fol. 376; A, fol. 273"; C. fol.. 32". . .  . . 
perque l'informés sobre uns jocs cavallerescos perillosos que s'hi havien 
de  celebrar el dia de Sant Joan" que participa a la campanya de 
Pinfant Ferraii de Castella contra el regne de Granada, que culmind 
amb la conquesta d'Antequera, i que el julio1 del 1409 el rei Martí 
trameté com a ambaixador a Carles VI de Franca, a París, per deli- 
berar sobre un tractat Baquell amb el famós cavaller Jean le Meingre, 
dit Boucicot, governador de Genova O. Es sens dubte el mateix que el 
mar$ del 1424 don Pero Maca escolli com a procurador seu en les 
gestions relatives a la batalla a u l t r a n ~ a q u e  tenia concertada amb el 
cavaller castellh Mendoza, el qual l'accepta amb deferencia ("de mos- 
sén Bemat de Vilarig soy contento y plázeme d'él, que lo he por buen 
cavallero") '. 
Les primeres notícies que tiiic sobre el Bernat de Vilarig al qui 
van dedicades aquestes pagines, són en relacib amb la batalla $01- 
medo (19 de mar$ del 1445), on els partidaris de don Alvaro de Luna 
derrotaren els infants BAragó, els germans d'Alfons el Magnanim, en- 
tre ells Joan, rei de Navarra i que ho sera d'Aragó. Frare Jofre Pardo, 
cavaller de Muntesa, eii una de les iiisultants Ilet~es que a&qA a 
Bernat de Vilarig Pany 1453, que contenen greus acusacions, 6iles de 
Podi i de l'apassionament, li retreu el següent: 
... vos ne vinyés de la batalla de Olmedo fet cert com aquella se 
devia donar dins dos o tres dies, on se devia trobar, axi com féu, la 
persona del molt exceHent senyor lo senyor rey de Navarra, lo qual 
de petit vos havia criat e a qui sewíeu; e no contrastant tot a ~ b ,  no 
podent ésser per neguna forca detengut, quasy fogitivament vos ne 
vingués [a Valencia], de q u h s  seguí que per la noble senyora de 
vostra mare, moguda per bon zel e deute de mare, e per ella ésser la 
qui i, sabeu bé quina paraules d'ella ojs; e per lo que deíia reportar 
guardó, molt furiosament contra ella proceis. Nos sab, de nostra re- 
cordanca, major falta en hun cavaller que aquesta. Semblant sou estat 
al companyó del compte de Barcelona que a la jornada asignada de 
batalla molt vergoyosament en lo camp ,lo jaquis. 
Aquestes linies ens informen que Bernat de Vilarig s'havia criat a 
la cort de l'infant Joan, tan relacionada amb els regnes de  Navarra 
5. D. Girona Llsgosters, ZtimrBh' del rey En Marti, ' ' h u a r i  [de I'I Institut d'Es- 
tudis Catalans", IV, 1911-1912, phg. 145. 
6. Vegeu M. de Riquer, Obroa de Bernnt Metge, Barcelona, 1959, phg. O206, i 
Jeanne Vieilliard i R. Avezau, Lettres ongimlcs de Clurrles VI  consnrvdaa aur Archiuer 
de & Courmns d'Aragon d Barcelone, "Bibliotheque de i'Ecole des Chartes", XCVII, 
1966. ahgr. 340-341. 
7. Vegeu M. de Riquor, Vidn i atienhi~es de don Poro Mdca. Barcelona, 1984, 
e&. 89. 
8 .  B. fols. 376"-377; A, fol. 274; C. fol. 33. 
i de  Castella, i que el 1445 ja era home d'edat apta per a prendre les 
armes. La mare del iiostre cavaller, de la qual frare Jofre Pardo fa tan 
en& elogi, era Violant Castellar, muller del Bernat de Vilarig pare, 
la qual testa Pany 1442 i morí el 1450, i que era filla de Ramon Cas- 
tellar i Aldonca Vallebrerag. 
Frare Jofre Pardo, home de lectures histbriques, compara la de- 
fecció que atribueix a Vilarig envers el rei de Navarra quan s'havia 
de lliurar la batalla d'olrnedo amb la fugida del company del comte 
de Barcelona que havia de lluitar al seu costat en defensa de Pempe- 
radriu d'Alemaiiya, tal com és narrat aquest episodi Ilegendafi al ca- 
pítol VI11 de la crbnica de  Bernat Desclot ' O .  
A aquestes acusacions respoiigué moss6u Bernat de Vilarig així: 
E venint, frare Pardo, al que dieii que só fogit per no trobar-me en 
la batalla de Olmedu, que diiis dos o tres dies s'avia dar, lexant-y la 
persona del molt exceklent senyor lo seiiyor rey de Navarra, que de 
petit,atorch me criat e fent moltes e infinides gricies, del qual cria- 
ment yo sin~darrnent me estime e prehe, tant com a sa magestat e a 
tots generalment ser& vist vostre mentir en aquesta part. Perqud sa 
senyoria sab e a tots 6s manifest qu'en aquella sali6, de tal batalla ni 
d'altra nws tractava, car si.u ffes, en cars que yo volgiiés tant errar, sa 
me&, per haver-me criat e per ésser hu dels millors cavallers del m6n, 
me defenera de tant fallir; e por $0 dona licencia a mi de venir a'fer 
mon matremoni, com fiu, e a mosshn Valseguer, semblant com yo criat 
de sa senyoria e ab mi ensemps, tramhs ab letres a molts sinylars de 
aquest regne que complien al servey seu; e, aqueles donades, lo dit 
mossbn Valseguer, vist en la present ciutat acabades les fahenes sues, 
se'n torna aprés bon temps en lo servey del senyor rey de Navarn; e 
yo restí per finar lo que dit he. E de nostra venyda fins a la jornada 
de la batalla que liaveu nomenada passh mks terme de hun any, e 
aquella no conceitada mas  desastrada.^ seguí, que la nit nwu sabien 
e.1 endcma.s don8 '1. 
Un cavaller castellt3, afecte a la parcialitat dels infants d'Aragó, 
Góniez de Figueroa, digué a Rodrigo de Rebolledo i a Juan de Villal- 
pando que moss6u Bernat de  Vilarig havia profelit mots injuriosos a 
llur fama i prestigi. El primer t s  el tan conegut hidalgo de Castro- 
geriz, home de total conmanca de I'infaiit Joan i que tants serveis li 
reté en les seves guerres i principalment en la de Catalunya, quan 
9. Noticia que em comunicj l'illustre genealogista don Lluis Cervcr6 i Gomis. 
10. Bernat Desclot, C h i c o ,  edici6 de M. Cal1 i Alentorn, 11. Barcelona, 1949, 
pAgs. 53-55, mUeeciÓ "Els Kosees C l & s s S .  
11. B. fols. 378-378"; A, fol. 275; C ,  fol. 34. 
sera Joan 11. El 5 d'agost del 1435 Rebolledo i Villalpando foren fets 
presoners pels genovesos a la batalla naval de Ponya, acció en la qual 
l'infant Joan salva la vida gricies al valor de Rodrigo de Rebolledo *. 
Un any abans de Pafer que tot seguit examinem Rebolledo havia ata- 
cat amb gran vigor la fortalesa d'Atienza (9 d'agost del 1448) 13. 
Es natural, doncs, que Bemnt de Vilarig, criat a la cort de l'infant 
Joaii i que es considerava fidel servidor seu, no volgués tolerar que Ro- 
drigo de  Rebolledo i Juan de Villalpando, homes de codanca d'aquell, 
sobretot el primer, creguessin que els havia bescantat. Li calia des- 
mentir públicament aquel1 Gómez de  Figueroa que li havia atribuit 
els mots ofensius i els divulgava. 1 així Bernat de Vilarig signa, de pri- 
mer, un albar&, que no fou tramhs, eii el qual feia saber a Gómez de  
Figueroa, "cavaller castella", que havia sabut que desitjava que Ilui- 
tessin personalment ("la persona vostra contra la mia"); i, per tant, que 
elegís "lo loch per esforcar l'inimo" amb armes iguals. Es tracta, per 
tant, d'un repte de  batalla clandestina (les anomenades "armes retre- 
tes"), on els adversaris, dárnagat de tothom i sobretot de  la justícia 
i presciiidint dels uormals procediments amb que es concertaven i feien 
les conteses cavalleresques, se citaven en un indret apartat i solitari, 
amb reduit nombre de testirnoiiis, per tal de  resoldre llurs diferAn- 
cies en un combat a mort. Corieixem nombrosos casos de batalles d'a- 
quest tipus al segle xv, les quals solien provocar-se mitjancant un do- 
cumerit anomenat albara '*. 
En aquest albar& no trames el cavaller valencia erposava la raó del 
repte: Figueroa havia dit a mossén Rebolledo i a mossén Juan de  
Villalpando que Vilarig "hauria dit ells ésser viIans e 611s de laura- 
dós". Aiib és mentida: mai no ho ha dit, i esta prest a desmentir Fi- 
gueroa en la batalla clandestina 16. 
L'albarh que efectivament fou tran~ks el 13 de maig del 1447, i que 
porta a la residkncia de Gómez de Figiieroa el famós rei d'armes Va- 
lencia le, diu així: 
Ffigucroa. A mi b estat dit que hauríeu dit a mosskn Reholedo e a 
mosdn Johan de Vilarpando que yo liavia dit alynes males paraules 
de aquells. Per quk.us dich que mcntiu; e si a$ volreu sostenir, só 
12. J. Vicens Vives, Juan 11 de  Avagón, Barcelona, 1933, &S, 77-78. 
13. Vicens Vives, obra citada, pSg. 129. 
14. M. de Riquer, Lletres de batullu, codells de deseoriments i coi>LtoLP de pasaos 
d ' a m s ,  1, Barcelona, 1963, pjgs. 29-34, ml.lecció "Els No~tros Cl&ssics". 
15. B, fol. 319; A, fol. 234. 
16. Sobre aquest rei d ' m c s  Valencin, vegeu M .  de Riwer, Herdldioa catalana 
deE de I'any 1150 o1 1550, 1. Barcelona, 1983. pAgs. 30-31. 
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prest fer-vos-ne desdir, la mia persona contra la vostta. Per qii* a 
cirrech vostre sia d'aci hanant eleoir les armes e lo loch, cominal a 
vós e a mi. Feta de la mia m i  a .zii. de mag, any M cccc XYXX YII. 
Tots dos residien alechore': a la ciutat de ValAncia, i així Yendema 
mate i~ ,  el 14 de maig, Gómez de Figueroa respon amb una lletra en 
la qual manté que sap per u11 cavaller digne de fe, el nom del qual 
callara sempre, que Vilarig ha dit de Rebolledo i de Vitlalpando pa- 
raules ofensives, i que ho havia reportat a aquests, i e$ referma eii 
aqueita acusació. 1 tot seguit accepta el repte i, com a reptat, divisa 
les aimes, o sia determina i imposa les que portaran a la Iluita: ' 
E porque dilación entre nosotros sea scusada, vos diviso luego las 
armas: arn6s de combatir a pie, selada fransesa con gorga1 de milla, 
sin cara e sin bavera, spada d'armas e dagua, facha d'arinas con pico 
e macet, larica de mano con fierro de Miláii. El lugar cominal que days 
a scoger, déxolo a vós: basta a mí haver dado horden a lo que'me 
pertenece. Scnpta de mano mía m Valencia, a .xiiii. de mayo, anyo 
de Mil cccc xxxx w. 
Gómez de Figueroa estableix, doiics, que la batalla sera a peu i 
els contendents haurau de portar la testa protegida per la celada fran- 
cesa, casc en aquells anys molt en ús, que cabria el crani i la nuca i 
que, per la part de davaiit, arribava arrau dels ulls, i es caracteritiava 
perquA era molt lleuger. La celada sovint anava combinada amb la 
cara, o careta, visera mMiil que protegia el rostre, i amb la bavera, 
defensa de la boca, barba i mentó. Pero Gómez de Figueroa prohibeix 
i'ús de la cara (visera) i de la bavera, cosa que acreix el risc de ferides 
al rostre; e n  canvi imposa el gorjal de malla, defensa del coll'? Res 
més no diu sobre Yarmament defensiu, que deixa amb la vaga indicació 
d'"arn&s de combatre a peu". I quant a Yofensiu reglamenta Pespasa, 
la daga, i'atxa o destral de guerra, anib bec i macet (característics dels 
dos extrenis de Yarma), i una llanca de mi ,  que era dita manesca, més 
curta q u e  la normal, amb ferro o ferrussa de Mila. 
El mateix dia, o I'endemi, Bernat de Vilarig replica a Gómez d i  
17. B, fol. 319; A, fol. 234. 
18. B, fol. 319; A, fols. 234-W4v. 
19. M. de  Risuer, L'arnds del coualler, orms < nmadures catalanes medieools, Es. 
plugues de Llobregat-Barcelona, 1968, ~iigs. 128.130, 
Figueroa amb una destemperada lletra on sobreentén que aquest vol 
esquivar la batalla i no dur-la immediatarneut a fi, tipus de dilació i 
d'interpretació exagerada molt freqüent en aquests epistolaris, amb ma- 
nifestacions com la seguent: 
No creuria que en alguna altra manera hayksseu valer de metre a 
balanca v0sii.a vida e la mia, sinó que tant com podeu fer d ' a S  avant 
ser& parencejar; e a mi seria perdre temps seguir vostres parenceries, 
no podent guanyar ab vós honor, qui la haveu ja perduda, e mal 
guanya qui no pot guanyar contra aquel1 qui res no pot perdre20. 
El 15 de maig Figueroa respongué molt enfellonit la lletra anterior, 
"en la qual, siguiendo vuestra acostumbrada manera, que es y fue 
senpre tener la l e n y a  suelta e por el contrario las manos atadas, e 
mostrar en las parelicerías osadía, e covardía cn las hohras", Vilarig 
ha  decidit que Iliir contesa sigui secreta (la batalla clandestina o ar- 
mes retretes). 1 després de  desmentir-li que hagi perdut I'honra, el 
repta a batalla a ultranca, píiblica, legal i noimal lluita a mort entre 
cavallers. E11 no ha  perdut I'honra, i 
Sobre lo que dezís que yo la tengo perdida, vos respondo que mentyks 
e mentirés tantas vegadas quantas ,lo dirós, yo, en nombre de Dios e 
de la gloriossa virgen María e del bienaventurado apóstol Sant Yayo, 
quero a toda mi requestn sobre este casso combatirvos a toda ultronca; 
e do en vuestra primera cata era requerido, me plaze en ésta fazerme 
requestador. Por tanto devisat las armas, e yo buscaré el campo e me 
trebajark dentro quatro meses haver juzes competente, christiano o 
moro, que nos dará placa seguraz1. 
Aquest cartell, siguat a ValBncia, va "sellado del zello de las ar- 
mas de mossén Lope de Vega, porque al presente yo no11 teiigo sello 
de  las mías". Es tracta d'un mossén Lope de Vega, partidari dels in- 
fants Euric i Pere d'Aragó, que el desembre del 1430 Joan 11 dc Cas- 
telIa, a AIburquerque, havia declarat tra'idor ". .El mateix 1s de  maig 
Bernat de Vilarig respongué amb una lletra encapcalada amb aquest 
proverbi en castella: "Do el uno no quiere los dos no pelean", que 
constitueix I'ess&iicia de la missiva. Acusa Gómez de Figueroa de  co- 
vardia per no haver maiitingiit la batalla clandestina i a h a  que la 
batalla a ultranca que ara proposa és un  subterfugi. Figueroa, en lletra 
20. B, fol. 319"; A, fol. 234". 
21. B, fols. 320.320~; A, fols. 234"-235. 
22. Pedm Carrillo de Huete, Cdnicn del halconero, edici6n de Jusn de M. Carria- 
zo, Madrid, 1946, pig. 49, "ColecciÓn de crónicas españolas". 
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del 16 de maig, li dóiia el terme de w i t  dies per. a acceptar la batalla 
a ultranca, i si no ho fa, "procederé contra vós según por ley e drecho 
d'armas se requerre" 23. Passaren set dies, i el 23 de maig Bernat de 
Vilarig acceptb. la batalla a ultranca en qualitat de  request i divisa les 
arnies a cavall, el cap cobert amb elmet, casc relativameut recent, perO 
molt utilitzat pels cavallers valencians des del 1418; i com a aimes 
ofensives dues espases i una Ilanca 24. 1 desprbs de nous iiisults ("és-me 
greu quehaja  de  venpe la lengua ja vcncuda e lo cor ja veucut: n0.y 
resta sin6 la persona, que és lo menys de l'hom"), afegeix que pot en- 
viar la resposta als cavallers que ha nomenat coni a procuradors seus, 
<iue són mossen Pero SAnchiz de Calatayú, mos&n Ausias March, 
mosskn Joan Fabra i mosdn Joan Catala". Remarquem entre aquests 
iHiistres procuradors el gran poeta Ausias March, que aleshores compta- 
va cinquanta anys i era prou conegut i admirat pels seus versos. Ca- 
torze anys ahans, el 1434, Joan Fabra i el seu g e m a  Pere havieii par- 
ticipat de maiiera molt activa i certament singular al famós Passo 
Honroso defensat pel cavaller llconcis Suero de Quiñoiies. A aquest 
Joan Fabra, "cavaller valent", dedicara Jauine Roig el seu Spill; i quan 
el1 i la seva muller moriren, el 1464, Joan Roís de Corella compongué 
en llur membria una Letra que Honestat escriu a les dones 20. 
El 25 d e  maig respongué Gómez de Figueroa. Respecte a les coses 
contingudes a l'anterior lletra de Vilarig, diu que, "pues sonaii batalla, 
soy mucho conteiito; a las otras parablas no curo de respoiider, no por 
falta de qut., mas parkeme que por los virtuosos hombres a las reii- 
zilosas mujeres devan ser dexadas". Vol que la batalla sigui aviat, "por 
fazervos con perpetua infamia o presta muerte purgar la pena quepor  
ofender en tanto grado la verdat avéys merecido". Propasa que Vilarig 
cerqui en el t e m e  de quatre mesos jutge que deixi arribar la batalla 
a fi, "exceptando toda vía el senyor rey de Castilla, que por muy claras 
e legítimas razoiles no he por seguro"; i si Vilarig iio ho fa, o. deixa 
transcórrer aquel1 termini sense trobar jutge, el1 esta disposat a eii- 
carregar-se'n 
Aquesta lletra fou portada pel rei d'armes Valencia a casa de mos- 
sen Joan Catala, un dels procuradors de Vilarig, i aquest respongué 
el 28 de maig. Atorga a Gómez de Figueroa la facultat de cercar el 
jutge de la batalla, amb l'excepció del rei de Castella, "lo qual, pus, 
23. B. fols. 320"-321; A, fol. 2351.. 
24. Viseu el tent do la divirió de les armes a Riquer, L'ads,  p.4~.  199 
25. R, fols. 321"-322; A, Cols. 236.236~. 
26. Riquer, Lletres de botolln, 11, piips. 130-131. 
27. B. fols. 323-324; A, fols. 236"-237. 
lo haveu per sospitós, pens que ab justa causa nwus daria la placa"; 
pero el1 itccepta qualsevol dels vassalls d'aquest i qualsevol príucep 
moro o cristia, "exceptat lo rey de Granada e lo infant d'AlmeriaW ". 
Insisteix en aquest darrer punt a la lletra del 7 de juny, on Vilarig re- 
peteix que accepta de combatre en qualsevol placa, "Granada excepta- 
da ... per lo pasatge, lo qual no tinch per segur"; i malhumoradament 
fiueix: "Anau, aiiau cerquar jutge per totes les parts del món, tant de 
moros com de  christians; e si lo m6n noxs basta, entrau en infem, on 
sera vos,tre loch" 
Hem vist que el que temia Bernat de Vilarig era sobretot el "passat- 
gen a Granada, o sia el viatge des del regne de Valencia, que I'obli- 
garia a travessar terres de Múrcia, de la senyoria del rei de Castelfa. 
Gómez de Figueroa, en lletra signada el 10 de juny, argumenta que no 
existeix cap raó que iiIipedeW que la batalla es lliun a Granada; i re- 
plica als temors de Vilarig, que no trobava sepretat en el viatge fins 
a la ciutat mahometana, que "el pasaje de Granada avéys seguro por 
mar e por tierra: yo vos passar.4 los cavallos; e, no contento allá de 
los vuestros, vos daré a scoger en los míos; e si vós queréys hir por 
tierra, vos averé segundades e salvos conductos, tantos e tales que 
devéys ser más que coutento"3". 
Davant aquestes raons Bernat de Vilarig accedí que el rei moro de 
Granada fos el jutge de la batalla, i accepti les seguretats, eii for- 
ma de guiatges i salconduits, que Figueroa li hana ofert 31. 
El 14 de juny escnu Figueroa i concreta, respecte al jutge, "que yo 
só contento haver el huno de los tres que contienden de reyes en el rey- 
no de Granada, como Ysmael, el d'Almería o el Esquierdo o otro cual- 
quier que haya poder de juez" "; a la qual cosa replica Vilang, el 
16 de juny, que considera inacccptables com a jutges de la batalla 
"Júceff e Ismael, rebelles a son senyor, iie príuceps ne fills de aquells", 
per tal com són "dos tirans havent-se occupades dues vilesen terres de 
aquell, qui per sa antigua edat e malvestat dels seus no basta lancar-los 
de son regne". Només admet el legítim rei de Graiiada; i li plau que 
el jutge de llur batalla sigui un moro "perque no li paregua tan leig 
lo sagrament que públicament trencareu dient que no haveu perduda 
vostra honor, ymaginaut que al infel no li parra cossa abominable con- 
28. B. fols. 404404"; A, fols. 237"-238; C. fols. 35-35", 
29. B, fols. 403.403"; A, fols. 238"-239; C, fols. 36-36,., 
30. B, fols. 4 0 3 ~ 4 0 4 ;  A, fols. 239.239"; C, fols. 36"-37. 
31. B, fuls. 405.405~; A, fols. 239"-240; C, fols. 37-37", 
32. B, fols. 405~-406; A, fols. 240-240"; C, fols. 37"-38. 
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tra Jesuchrist, qui és Déu, com ells i1o.l creguen per tal e los nostres 
evangelis han per rondalles" "". 
Aquestes consideracions reflecteixen molt bé el canviant panorama 
que oferia aleshores el regne nassari. El gener del 1446 Muhammat X, 
coiiegnt als documcnts catalans per "lo rey E s q ~ e r d o " ~ ~ ,  fou destronat 
pel seu iiebot i goveriiador d'Almeria Muhammat el Coix, el qual ho 
fou el juny del mateix any per Yúsuf V, dit Ibn Ismail, que tot s e y i t  
fou desposseyt pel Coix i aquest per Muhammat X. 
L'epistolari cavalleresc s'interromp ara durant vuit mesos, i es re- 
pren el 26 de maig del 1448, quan, des de Lorca, Gómez de Figueroa 
tramet a Bernat de Vilarig, per mitja de l'herald Sidbnia, una lletra en 
la qual li fa  saber que 
comD el muy excellente rey de Granada haya plavido atorgar segura 
placa a vós e a mi, segunt por letra de su magnificencia veréys, por 
ende, en nombre de Dyos y de Nuestra Senyora y del felecíssimo após- 
tol senyor Sant Yagiio, mi senyor, muy honorable mosdn Vilarig, 
para4 &a de Sent Johan primero venyente d'este anyo en que somos, 
pareced ante4 dicho yllustre rey de Granada aparejado a batalla. Yo 
seré ali aquel día, en el qiial Dios nuestro Senyor, juez sin sospecha, 
confío dará punición en la persona al que de vós e de mí ha yenado 
con malicia de lenguaas. 
Encara que la batalla ha estat h a d a  per a1 24 de juny, les gestions 
de Gómez de Figueroa prop del rei de Granada perqub acceptés ésser- 
iie jutge comenqaren molt abans, car el salconduit o guiatge del rei 
moro és signat per aquest el 25 d'octubre de l'any anterior. Aquest 
document, que fou remes a Valencia, a Bernat de Vilarig, era escrit 
en irab, i fou traduit així: 
En nom de Déu piadós e mercener, la misericordia de Déu 6s so- 
bre lo nostre mestre Maliomat e sobre la sua companyia, e sia dada 
salvació a tots Im crehents. Per manament del molt alt e virtuós e de 
real1 senyoria Mohomadí, vencedor Natarí, Dén li dó v h t  e l  defense: 
com la present escriphira honrada sera en les mans dels cavallers molt 
honorablles e generossos mossen Gbmez de Figueroa e 'lo cavaller 
mossen Bernat de Vilarig, als quals Déus dó honor e.ls mantinga en 
la sua temor, la qual escriptura és pública, hautentica e honrada per 
anar fins a la molt alta e real ciutat de Granada, la qual Déus guarde, 
sots seguretat e salvetat, honor e custldia, per rahó de la batalla axí 
33. B ,  fols. 406-407; A, fols. 240"-241; C, fols. 38-38", 
34. A. Gimhnez Soler. La Corona da Aragdn >I Gmnoda, "Boletin de 1s Red Aca- 
domia de Buenas Letras do Barcelona", IV, 1907-1908, pag. 373. 
35. B. fol. 324; A, fols. 241"-242. 
com 6s estada demanada, plahent a Déti; e aquest asegurament ks 
bastant per a ells e a tots aquells qui kan ab ells e a les sues gents, 
que no.ls ser& fet dapnatge anant, estant e tornant, ab la ajuda de 
Déu, e tots aquells als quals sera presentada, dels alcayds, officials e 
altres sotsmessos, faran segunns la sustancia de la dita escriptura e se- 
guons és manat, plahent a Déu. 
Es escrita a dihnyt del mes de xaven, any huyt-ceiits cinquanta e 
hu. s s  estat fermada 30. 
Segueix una nota on consta que els traductors i aclaridors ("trella- 
d6s e esplanadors") d'aquest document foren moss&ii Pere de Castellvi 
i Joan S'alleriola, I'alfaquí de Beneguazir (Benaguasil, al Camp de Tú- 
ria), i'alfaquí de Valeilcia i l'alcadi Ubequer de Gandia; i una iiidicació 
sobre el trasllat de la calendació de I'hegira a l'era cristiatia: "Lo ca- 
lendari desús dit ve, segons nostres meses, a .xxv. de hoctubre any pro- 
passat M ECC m m." 
Els traductors cristians esmentats en primer lloc són cavallers va- 
lencians prou coneguts, i llur intervcnció en aquest document demos- 
tra que no era rar que senyors que posseien al regne de Valencia terres 
amb una considerable població mora, i que de petits s'hi havien educat, 
eren capasos de llegir i traduir la llengua Arab. 
Ací acaba i'epistolari cavalleresc entre Beriiat de  I'ilarig i Gómez 
de Figueroa. Pero podem seguir la contiiiuació i final d'aquest afer 
gricies a documents procedents de la Cancelleria reial copiats en re- 
gistres de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Es trobava a Barcelona el maig del 1448 la reina Maria, muller 
d'Alfons el Magninim, que era a Nipols, i ostentava el cirrec de Iloc- 
tinent general del seu marit. A la reina, la preocupaven molt les bre- 
gues entre els seus vassalls, i volia reconciliar-los i impedir que arri- 
bessin a lluitar en batalles a ultranca. 1 a i ~ í  el dia 11 de maig d'aquell 
1448 escriví al rei de  Granada, i, després de pregar-li que evités la ba- 
talla que a la seva coit i sota la seva judicatura havien concertat Lluís 
Cornell i Nicolau de Próxita 37, afegeix: 
E porque el enemigo de natura humana siempre veyla en procurar e 
sembrar divisiones, scándalos e males en las gentes, e agora poco ha, 
seynt  havemos entendido, ha procurado que se faga batalla de moit 
delant de vós entre un cavallero de Valencia, nuestro gran servidor, e 
un otra cavallero castellano de la casa del illustrissimo rey de Na- 
varra, nuestro muy caro e muy amado emano, 
36. B, fol. 324"; A, fol. 242". 
37. Sobre awest afer vegeu Hiquer, Lletres de batalla, 1, pags. 26-29. 
que si rcalment es presenten a Granada, que impedeixi que Iluitin". 
Es refereix, indubtablement, al nostre Bernat de Vilarig, la batalla 
del qual amb Gómez de Figueroa estava h a d a  per al  mes següent, 
el 2.4 de juny. 1 cinc dies després la reina Maria, molt capficada per 
la sort de Bernat de Vilarig, signava una llctra adrccada a Fernando 
Díaz de Toledo, sccretari relator de Joaii 11 de Castella (i no oblidem 
que aquest era germh de la rema d'Aragó), que cal reproduir senccra: 
Le reyna d'Arag6n e de las Dos Sicilias, etc. 
Relator. Entendido havemos que, procurant el enemigo de humana 
natura, entre el amado nuestro mossen Bernat de Vilarig, cavallero 
de Valencia, de una part, e mosséii Torrella, de casa del illustríssimo 
rey de Navarra, nuesti-o muy caro e muy amado ermano, se es con- 
cordado campo de batalla delant el rey de Granada. E por tal que el 
dito mossén Torrella es muy gran amigo de Ffayardo sc dize que por 
una vía o por otra se procurará que el dito mosskn Vilarig no Salrá 
del dito campo, antes lo matarán. Por que vos rogamos e encargamos 
muy affectuosament que procuredes con el illustríssimo rey de Castilla, 
nuestro emano, que dó ordcn e manera que el dito mosskn Vilarig 
pueda yr e passar e tornar por sus regnos salvament e segura; e encara, 
quanto su senyoría porá, que en Granada no le sea feyta injuria, vio- 
lencia o fuerca a l ~ n a ,  segunt nós scrivimos a su senyoria. Esto vos 
recontaremos a servicio muy singular. 
Datur en Barchelona a .xvi. días de mayo, anyo de la Nativitat de 
Nuestro Senyor Mil cccc xrwx vru. 
LA RFYNA. 
Al amado e devoto nuestro Ffernando Díaz de Toledo, secretario 
relator e referendario del illustríssimo rey de Castella. Sellent secre- 
tanus 39. 
Sobta, en aquesta Iletra, que el nom de l'adversari de Vilarig no 
sigui el de Gómez de Fiyeroa,  ans el d'un mosskn Torrella, de la 
casa de Joan 11 de Navarra, anomalia que només pot explicar un error 
dinformació o de la Cancelleria, car sabem ben de cert qui eren els qui, 
dintre d'un mes, tenien concertada batalla a Granada, i és inimaginable 
que el cavaller valencia tingués pendents dos combats cavallerescos 
amb dues persone? distintes al mateix lloc i al mateix temps. 
Donaiit per totalmente segur que la reina Mana es refereix a I'afer 
entre Bernat de Vilarig i Gómez de Figueroa, assenyalem que, ara, no 
parla d'evitar la batalla, ans la preocupa allb que el primer de tots 
dos tant temia, o sia la seva seguretat en el viatge a Granada. 1 arriba 
38. ACA, reg. 3272, fol. 28". 
39. ACA, reg. 3272, fol. 32. 
fins i tot a manifestar que tem que mossen Vilarig sigui atacat i mort, 
i que aixi, ho procurara, d'una manera o altra, Faxardo, que és gran 
amic de Padversari del cavaller valencii. 
Es tracta del famosíssim Alonso Faxardo, alcaid de Lorca, que s'ha- 
via mostrat en rebellia contra Joan 11 de Castella i contra el seu cosí 
Pedro Faxardo, adelantado de Múrcia, i la seva mare i tudriu María 
de Quesada, i que ara lluitava a favor de la causa dels infants d'Arag6 
en llur pugna contra el rei de Castella. Alonso Faxardo, hihil en esca- 
ramusses, en cops de m i  i en la tictica de la guerra guerrejada, domi- 
nava gran part del regne dc Mútcia i les viles de Lorca i Aledo, i, quan 
convenia, estava en bona relació amb el rei de Granada. En un docu- 
meiit signat el 6 d'agost del 1445, en el qual Alonso Faxardo, "alcayde 
y capitán de la muy noble villa de Lorca", acorda unes trcvcs amb els 
represeiitants de Múrcia, darrera la seva signatura apareix la de Gómez 
de Figueroa4", cosa que corrobora que la reina Maria estava hen in- 
formada quan deia que Padversari de Bernat de Vilarig "es muy gran 
amigo de Ffayardo". Alonso Faxardo era temible, i més d'una vegada 
havia atacat els qni transitaven per les terres per el1 dominades o els 
havia fets presoners per exigir-ne rescat. 
Amb aquest horitzó de perills molt lbgicament presseiitits, mossen 
Bernat de  Vilarig emprengué el seu viatge a Granada, del qual tenirn 
una detallada informació gricies a la provisió d'Alfons el Magninim 
a que em refereixo més endavant 41. 
Mossen Bemat de Vilarig, confiat en les scguretats i guiatges que 
Gómez de Fiyeroa  li havia promes, "e sens recel algú, ab molt pocha 
gent acompanyat", eixí de ValAlicia i emprenyé el camí amb temps 
suficient per a ésser a Granada el dia de Sant Joan, h a t  per a la cele- 
bració de la batalla. El  dia 2 de juny, quan "era descavalcat en una 
praderia prop d'una font ques diu Totana, terme d'Aledon, el sor- 
prenyeren "algunes gents axi de peu com de cavall, armades". Vila- 
rig, en ésser atacat, "solament liac spay de metre's lo manto que por- 
tava al brac e tirar [desembeinar] la spasa per fer aquelles aimes que 
poguera, axí com se fén, no perquk el1 codAs de campar a la mort, 
mas per moiir com a cavaller". En la lluita Vilarig fou "nafrat de na- 
fres de mort", i al seu voltant els atacants mataren tres vassalls scus 
moros que acudiren en defensa de llur senyor. Els enemics, creguts 
40. 1. Torres Fonter. Fatordo el Brooo. ~ublicacions de la Universitat de MUrcia. 
. . . - 
1944, p&. 114. 
41. Ara vaig reguint les dades rubminirtrades per aquesta provisi6, ACA, reg. 3266. 
fols. 117"-121". 
que Vilarig era mortalment ferit, "no.1 degollaren, mas lo meteren sobre 
una mula; e ab ajuda d'uu hom que1 sostenia, per $0 com el1 no-S po- 
dia sostenir", se Pemportaren, amh alguns de la seva companyia, a 
Aledo, on tots ells foreii detinguts set dies, durant els quals Vilarig 
estigué a puiit de morir i, tement la mort, es confessi i coinbregi. 
Llegiin aquest episodi tal com el mateix nioss&ii Bernat de Vilarig 
el descrivia cinc anys després, el 1453: 
Per no ésser-me segur lo passar de Granada, seguons ks vist en espe- 
riencia ..., me fonch per lo malvat cavaller mos&n Figueroa donats 
yiatges; e yo, fiant de aquells, fent ina via par los lochs pcr El dcsich- 
nats, no en Valencia ni en la patria mia gallofejaiit, mes en lo régne 
de Castella anant a batalla, fuy asaltejat, trencant-me los dits guiatges, 
en la qual hora no rlesesperant-me dels meus pasats, desarmat, sols ab 
una spassa e11 la m& e capa en lo bra~ ,  contra la gent armada cle:peii 
e de cava1 tant com p o y i  per armes defensí la mia persona, fins 'tant 
que aquella de dos lanyades mortals fonch ferida, les quals en mi gens 
no-s amagueii, e morts tres vasalls meus moros als meiis pcus, e d'altres 
crestians nafrats ... '2.  
Posat en llibertat a Aledo, i per tenir "millor recapte de metges e 
de les altres coses", Vilarig es traslladh a Oriola, ja al regne de !Va- 
lencia, on reposa alguns dics, i dcsprés a Alacant, d'on, "essent molt 
congoxat per les dites nafres, no li fon possible passar pus avant"; pero 
s'hi embarca i arriba per mar a la ciutat de Valencia, "hon, per 
de Déu, de bons cimrgians fon prestament curat". 
En un moment no precisat d'aquest accidentat viatge de  retorn 
Bernat de Vilarig troba el rei d'armes Valencia, que tan bé coneixia 
els antecedents de tot l'afer. El proveí d'actes que atestaven les coses 
que li impedieu Sacudir a la batalla a la data fixada, i i'envii a Gra- 
nada per tal d'entrevistar-se amb el rei moro i amb Gómez de ~ iguehk t .  
El rei d'armes Valencia arriba a Granada el 21 de juny, "tres jorns 
ans de la jornada designada", i hi troba Gómez de Figueroa, al qual 
exhibí els documents que justificaven la incompareixenca del seu adver- 
sari, "requeriut-lo que novitat alguna no fes contra la persona del dit 
mossen Bernat e honor sna, com de justícia, dret e stil d'aimes iiou 
podia fer". Tots dos volgueren veure el rei moro, i anaren "a la Alfam- 
bra del dit rey de Granada e de PAlfambra al alcicer de Generaliffe, 
hon se dehia que era anat lo dit rey de Granada", pero no l'hiitro- 
baren. 
42. B. fol. 378"; A, fol. 275; C. fol. 34. 
Prop del Generalife el 1-ei d'armes Valencia "trobi una tenda para- 
da hon havia algins cavallers", i entre ells l'algutzir major, el secretari 
i el torsimaiiy, o interpret, del rei de Granada, als quals digué que 
volia presentar-li una suplicació de part de mossen Bernat de Vilarig. 
L'algutzir li contesta que cl rei s'havia abseiitat ("havia cavalcat"), 
pero que si volia res d'ell, que ho expressés al secretari, al torsimany 
i a altres cavallers del seu consell. Llavors el rei d'armes Valencia re- 
plica que "puix no podia veure 13 presencia del dit rey, que el1 los 
notificaria coin era vengut per mossen Bernat de Vilarig, com a pro- 
curador d'aquell, per scusar la sua honor e dcfendre aquella e per 
intimar los actes testirnonials al dit rey com lo dit mossen Bernat havia 
justes causes e just impedunent de no ésser vengut a la jornada de la 
dita batalla". 1 tot seguit pretengué que escoltessin la lectura del docu- 
ment on Vilarig justscava els seus actes, document que digué que Gó- 
mez de Figueroa ja coneixia. Els funcioiiaris i cavallers moros li res- 
ponguereii que no calia que els Ilegís rcs i que s'emportés aquells do- 
cuments a la seva terra, que ja s'encarregarie~i clls d'explicar-ho tot al 
rei quan tornaria dilltins viiient. Tot aixb s'esdevingué en presencia 
de Gómez de Fiperoa,  al qual el rei d'armes torna a recordar que no 
podia fer res contra l'honor de Bernat de Vilarig. 
Arribat el dilluns; que era el 24 de juny, dia de Sant Joan, "no con- 
trastants les dites intimacions e protestes ne la manifestació dels dits 
actes", Górnez de  Figueroa "hisqué al camp fingint de  sperar lo dit 
mossen Bernat, e féu ses crides, a cascuiia de les quals lo dit Valencia, 
com a procurador del dit mossen Bernat, protesta e intima e mostri 
per los dits actes les dites justes canses e justs impedirnents com lo dit 
mosdn Bernat era justament scusat com no ha vengut a la dita jornada, 
rcquerint porrogació d'aquella e requerint qne los actes testimonials 
fossen legits en presencia de tots ..., los quals actes lo dit a lp tz i r  e al- 
tres cavallers del consell del dit rey, que allí eren, no volgueren fer 
legir". 
Desatesa i impedida la justa protesta d e  Valencia, i en absencia 
del jutge de la batalla, que era el rei de Granada, sense prendre cap 
acord ni fer cap deliberació sobre les reclamacions del rei d'armes, els 
cavallers granadins consentiren que Gómez de Figueroa seguís al camp 
de la batalla, el recorregués cavalcant com a victoriós i proccdís contra 
l'honor de mossen Bernat de Vilarig, "revessant-li les arines, e axí re- 
vessades, possant-les o fent-les posar per los lochs públichs"; i es dirigí 
al rei d'armes i li digué que Vilarig no s'imaginés que se n'escaparia, 
car el faria matar a Valencia ("que no.s cuydas lo dit mossen Bernat 
acampar per lo que li era stat fet, car dins Valdncia lo faria matar"). 
Aquest desenllac, tan lluny del bon estil de cavalleria, estava per- 
fectament previst i molt ben planejat. Gómez de Figueroa, que devia 
tenir boiies relacions amb els magiiats granadins, mostra un iiiteres 
especialíssim que el jutge de la seva batalla amb Beriiat de Vilarig 
f o s  el rei de Granada, i hibilment conseguí d'esvair les justes temen- 
ces del cavaller valeiicia, que veia molt perill6s el viatge a Granada, 
donaiit-li tota mena de seguretats amb guiatges i salconduits. Un cop 
aixd acceptat per Vilarig, Gómez de Figueroa, que Gis aleshores $ha- 
via estat a Valencia, es trasllada a Lorca, des d'on devin posar-se', en 
relació amb el re¡ de Graiiada perqne fos el jutge de la batalla, cosa 
que accepti de bon grat. Lorca era la principal vila murciana de les 
dominades per Aloiiso Faxardo, amic dc Figueroo. No eii va la rjina 
Maria, setmana i mitja abans que Vilarig emprengués el viatge, temia 
que Faxardo impediria que el cavaller valencia arribés a Granada, i 
Gis i tot que el faria matar. Aquest pessimista proilhstic es realitza en 
gran partida, i Vilnrig fou atacat i ferit, quan reposava a la font. de 
Totana, per hnmes que evidentment executaveii ordres de Faxarclo i 
de Gómez de Figueroa, i fou portat a Aledo, una altra de les viles 
murcianes en possessió d'aquell. A Granada Gómez de Figueroa, infor- 
mat pel rci d'armes Valkncia de tot el que havia esdevingut a Vi- 
larig, fets que ja devia coiieixer molt bé, es comporta de manera des- 
honrosa i cínica. El dia de Sant Joan es presenta. a les improvisades 
llices, i en presencia dels seus amics els cavallers granadins, i fent cas 
nmis de les justes protestes del rei d'armes Valencia, recorregué e lya -  
lenc cavalcant com a vencedor, i tot seguit procedí contra I'honor de 
Bemat de Vilarig com era costum de fer amb els cavallers que no acu- 
dien a iina batalla concertada, i, per tant, ereii declarats vencuts i des- 
honrats. Una d'aquestes cerimbilies denigratones consistia a "reversar", 
o revessar, el seu escut d'armes, o sia exhibir-lo cap per avall. ~ q u e s t a  
cerirnixonia (la s u b v e r ~ o  armorum) és basada en el costum de posar cap 
per aval1 l'escut d'un cavaller que ha mort, com es veu en alguns'se- 
pnlcres; i ~qiian cs feia amb l'escut d'un cavaller viu volia dir que era 
morta la seva honor 4" i d'aixixo tenim nombrosos exemples en conflictes 
entre cavallers de Catalunya i de Valencia44. 
43. Cfr. M. H. Xeen, The lews of wnr in rhe lnte Middle Aaes, Londres-Taxinto, 
1965, paz. 153. i Pb. Contamine, Guerre, Mot et socidté d Ia fin du Mugen &e, París, 
1972, pAg. 192 i la nota 50. 
44. Cfr. M. de Riquer, Crib<illeros ondantes españoles, Madrid, 1967, pigs. 163-166, 
"Colecci6n Aurtray. 
Les armes de  Vilarig porten faixé de sis peces vibrees d'argent i de 
sable 4\ i Gómez de  Figueroa les féu revessar de primer a la mateixa 
Granada i després, durant molt de temps, a ciutats i viles del regne de 
Castella i potser també del regne de Valencia. Aixo, naturalment, arri- 
ba a coneixemeiit de  Bernat de Vilarig, el qual esciiví protestant i en 
defensa de la seva honor al rei Joan 11 de Castella i a don Alvaro de 
Luna. La reina Maria, geniiana d'aquell i muller d'Alfons el Magnhtiini, 
torna a intervenir a favor del cavaller valencii. El novembre del 1448, 
cinc mesos després dels esdeveiiiments de Granada, la reina, des de 
Perpiiiyi, escriví a don Alvaro de Luna el dia 28 i a Joan 11 el 30. 
Diu al primer que ja sap que Joan 11, davant el recurs que li ha pre- 
sentat Bernat de Vilarig contra Góniez de Figueroa, ha decidit de con- 
vocar-los tots dos a 6. d'esclarir la veritat dels fets; pero, com sia que 
Vilarig ha estat a punt de morir, no ha p o y t  comparbixer 46. La lletra 
adrecada per la reina Maria al seu germh el rei de Castella C.s. més 
Ilarga, i li diu que 
el amado nuestro musshn Bernat de Vilarig, cavallero del regiio de 
Valencia, nos ha mostrado como a Vuestra Excellencia es recorrido 
sobre el caso que le ha contesido en vuestro regno ..., supplicando a 
Vuestra Alteza que, coino Gómez de Figuerola [sic], contra toda razón 
e stilo de cavallería, le fnga revessar las m a s  en algunas ciutades, 
villas e lugares de vuestros regnos e tierras, vos pluguiesse en sto pro- 
vedir que no fiziessc, e no res menos pliiguhse de permeter que el 
dito mosséii Bernat de Vilarig podiesse fazer revessar las armas al dito 
Gómez, seyiid que la razón, orden e stilo de cavallería requeríen e 
volien. 
1 tot seguit fa una breu exposició de15 fets, segous li n'ha informat 
el rei d'armes Valencia: 
El dito mossén Bernat, coiiíiaiido del guiatge a él feyto por el dito . 
Gómez por yr e passar segurament al dito rey e regno de Granada, por 
entrar en campo con el dito Gómez, stando en la fuent de Tutana, 
término de Aledo, e comiendo aquí sin fazer ne dezir mal, dan o in- 
juria alguna, sobrevinieron certos hombres de cava110 e de piet con 
Qiiimo e propósito d'iiivasir e danyarlos, empatxar e turbar que el dito 
mossén Bernat no podiesse continuar su camino, naffraron lo dito 
mosshn Bernat de diversas feridas, lexáiidolo por muerto, por las qua- 
les feridas el dito mossén Bernat fue portado a Aledo, ondc stuvo cier- 
tos días muy mal e vino en puncto de morir, e coiiviénole, como a 
buen cliristiano, temiendo morir, confessar e comeng ar... E embió el 
45. Cfr. Hiquer, Herdldico cofdlono, pig. 135 i 6% 44'. 
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dito rey d'armas al regno de Granada por intimar e notifficarle el dito 
caso, por dar razún de sí, con los actos del dito impediment; e esto no 
obstant e que el dito mossén Bernat, por el dito rey d'armas, havía el 
dito caso iiitiinado allá a los del conseyo del dito rey de Granada e 
al dito Gómez, no Iioydo ne podiendo haver la presencia o entrada al 
1 dito rey de Granada, el dito Góinez, sin presencia del dito rey de 
Granada, juez entre ellos concurdado, segunt dito es, entró en e1 cam- 
po sin lisas e otras solempnidsdes e fizo ciertes procedimentos ... 
1 la reiiia Maria expressa la seva sorpresa en saber que el rei de 
Castella ha convocat tots dos adversaris, car és ben cert que Vilarig no 
hi pot acudir sciise perill de la seva persona, i a més la seva. presencia 
no és necessiria pcrque de tot existeix documeutació fefaent i autorit- 
zada. 1 acaba acoiisellaiit-li que maiii que a Vilarig li siguiii trameses 
actes seves eii virtut de les qunls pugui procedir contra Gómez de Fi- 
gueroa segons dret i estil d'nrines 
1 transcorregué més de mig any seiise que Bemat de Vilarig veiés 
recoiieguda la seva raó i seuse que el rei de Castella fes res per deturar 
Gómez de Figueroa en la seva constant acció d'exhibir revessades les 
armes del cavaller valencii per ciutats, viles i Ilocs. Beriiat de Vilarig 
exposi de nou el seu cas en una súplica presentada al rei Alfons, i 
aquest acollí amb simpatia i sentit justicier l'escrit del cavaller valen- 
cih; i aisí el 27 de jiiny del 1449 sigiii al Castell NOU de la ciutat de 
Nipols una provisió pateiit que reineti a la seva iiiuller la reiiia Maria 
i al seu gemii el rei Joan de Navarra, lloctiiieiits generals seus, perqu& 
la fessin coneixer amb veu de pública crida per totes les ciutats, +les 
i llocs de la seva seuyoria, cosa que es féu a partir del 25 d'octubre: 
En aqiiesta provisió es fa detallada historia del viatge de Bernat 
de Vilarig, de com fou atacat a la foiit de Totana, el seu retorn i i'ac- 
tuació del rei d'armes Valhiicia, relació que he aprofitat i he sekuit 
pagines enrera. S'hi f a  esment, encara, de l'actitud de Gómez de  Fi- 
gueroa i del revcssameiit de les armes del cavaller valencii; i, després 
de deixar ben palhs que mosshri Bernat de Vilarig "e la sua honor foreii 
e sóii preservats, delliures e esempts e immaculats de tota inilciila e de 
tot cirrech de infamia, vergon?? e minva", disposa que: 
A ell, dit moss&n Bcniat, donam lidncia, facultat e plenaria potestat 
de fer pintar e portar o fer portar les dites sues armes e aquelles usar 
dretes e ab lo cap alt, axi com de primer, ans de les dites coses, fahia 
e podia fer; e que a tota sa voliintat puxa fer pintar, sculpir, clavar e 
penjar les dites sues armes axi dretes e ab lo cap alt hon e per quant 
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de temps volri, axi en los loclis públichs dels damunt dits regnes e 
temes nostres e de les ciutats, viles, castells e lochs de aquelles com 
altres, e ab lo tito1 e scriptura de la foma següent: Sia manifest a tot 
hom ésser aquestes les armes de mo,vdn Bernat de Vilarig, les quaIs 
indegudainent e fora tot dret e stil d'arnies eren stades reversades per 
mossdn Gúmez de Figueroha, pw prssumpciú sua, lo que essent vist 
per la magestat del senyor rey d'Arngú e de les Dos Siciles li ha plagut 
fer e usnr de iusticia manar-les tornar en son primer e degut orde, que 
és que sien portades e affixes dretes, axi conl fer se deu. 
Encomana als seus lloctinents la reina Maria i el rei Joan de Na- 
varra que divulguiii aixo "per ven de pública crida e ab trompetes so- 
nants" pels llocs públics de les ciutats, viles i llocs dels seus regnes 
"que lo dit mossen Beriiat, o altre o altre.; per sa part, volrd o volran; 
e tantes voltes quaiites ho demanaran ho fassats publicar"; i afegeix: 
E no res mcnys, si en alguna part dels dits regnes, ciutats, viles, cas- 
tells e lochs nostres lo dit mos.&n Gómez hauri fetes portar, pintar, 
sculpir, clavar o penjar les dites armes del dit mossin Bern~t reversa- 
des, aquelles de contiiient, hoii que sien, lerets o facats levar c total- 
ment les destruyntats, e en los matexos lochs a tota voluntat e requisi- 
ció del dit moss%n Bemat, o d'altre o altres per sa part, les sues mn- 
texes armes, dretes emperb e ab lo cap alt, facau pintar, sculpir, clavar 
o penjar. E iio permetats que d'aqui avant lo dit mossen Gbrnez, ne 
altre ne altres per sa part, faca deguna altra cusa semblant o dcssem- 
blant en alguna deshonor, vergonya o minva del dit mossen Bernat '8. 
Pero mossAii Bemat de Vilarig 110 escarmenth, i tres anys després 
tingué un iiou conflicte cavalleresc amb Joanot Galceran de la Serra, 
amb el qual canvii un epistolari tan viu i tan ben escrit, que d'eii 
prengué moltes frases Joanot Martorell i les intercald en diferents ca- 
pítols de la seva novel.la Tirant lo Bhnch, que amb aixd demostra, una 
vegada més, reflectir ainb ciicert l'esperit bregós dels cavallers valeii- 
ciaiis del se11 ternps. Exaiiiinem, doncs, aquest e p i ~ t o l a r i ~ ~ .  
Des del seu lloc de Cirat: Bernat de Vilarig, el dia 11 de desembre 
del 1452, trameté uiia lletra a Joanot Galceran de la Serra, que era a 
Valencia, en la qual li diu que dies passats, requerit per un albari 
s i p ~ t  per aquest, acudí a determinat lloc amb igualtat d'aimes, "hon 
vós e yo per certs esguarts tiram les spases, de qub vós so11 estat nafrat 
sols de les mies inans". PerO Jnanot de la Serra ara afirma que hi havia 
certs homes amb Beriiat de Vilarig, "los quals haurieii fet part en vos- 
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tres nafres". El desmenteix, el repta a batalla a ultranca i nomena pro- 
curador seu rnossen Guillem Ramoii de Centellcs. 
Veiem, doncs, que Vilarig havia participat en una batalla clandes- 
tina, o a m e s  retretes, cosa que anys enrera no pogué fer amb Gómez 
de Figneroa; que d'aquesta lluita Joanot de la Serra sortí ferit d'espasa, 
pero que ara I'acusava d'haver-ho fer deslleialment, amb i'ajuda d'uns 
homes al seu favor. El 30 de desembre respongiié Joanot de la Serra 
amb una lletra que comeiica trcieirt ofensives coiiseqüencies del tracta- 
ment de "moss&n", propi de cavallers: 
Mossen Bernat de Vilarig, sius erre lo nom ab aquest tito1 de ca- 
valler, de tot en tot a vostres actes cantrari, sial1 ben cert que per co 
no.1 ignore aquel1 qui us és degodament pus propi, pero no me'n.cur; 
ans si res dicli que algun tant perjudiqiic aquesta mia letra, en la ,qual 
ni en les semblants no caen bé neynes vilanes paraules, pennsn los 
entenents que la legiran que a@ no ve per mon costiim, mas per vostra 
desaforada falta, tal que sol de parlar les horelles dels entenents se'n 
hofenen, la qual no consent a malgat meu que eii cars la ploma se 
alemite 6". 
Plagneren tant a Joanat Martorell aquestes linies, que les reprAduí 
gairebé literalment al capítol 154 del Tirant lo Blanch en boca de1:duc 
de Macedonia increpant el marques de Sant Jordi "'. 
Joaiiot de la Serra acceptd la batalla a ultraiica i nomenh procura- 
dor seu rnossen Perot Pardo. 
La lletra de Bernat de Vilaiig signada a Cirat el 15 de gener del 
1453 comenca ainb aquests mots: "Seguint lo costum de aquells qui 
i'ofifici de la lengua davant lo de les mans posen ..." 52, amb els quals 
Joanot Martorell inicih el capítol 149 del Tirant lo Blanch". 
En bon nombre de lletres els dos adversaris discutiren si la batalla 
s'hauria de fer a peu, opinió de Jonnot de la Serra, o a cavall, opinió 
de Bernat de Vilarig "; i aquest, maliciosament, li oferí 300 florins per 
a comprar-se un cavall. Pero aquest respongué a la fiblada amb una 
malevola al.lusió a la contesa de Vilarig amb Górnez de Figueroa: 
Si v6s donau a mi facoltat per lo semblant com yo daré a vós de 
pendre hu de vostres cavalls, o caval, si m¿.s n0.n havia de hu, se- 
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guons a vás fon offert per Fiyeroa, que no Iiavia tan gran caussa de 
batalla ab vós com vós sou hobligat de haver ab mibe. 
Quaii semblava que anava per bon cami Pacord de celebrar una 
batalla a ultraiica, Joaiiot de la Serra es despenja, el 9 de maig, amb 
un cartel1 de  "Desexúneiits del magnífich Johanot Galceraii de la Serra 
a1 molt magníficli mossan Bernat de Vilarig, los quals segons forma de  
hir foreii presentats al molt noble don Johan Roic de Corella, regent la 
governació per lo inolt spectable don ,Eximan Pérez de Corella, compte 
de Conqeutayna e governador, pare seu" Aixb caiiviava tot el sentit 
de l'afer, car els deseiximents no suposaven batalla singular entre els 
adversaris, aiis bregues i lluites col.lectives entre els familiars i ainics 
de cadascun. 1 per aixd Bernat de Vilarig li r e t r ayé  que era cosa ver- 
gonyosa deixar la batalla a ultranca a canvi dels deseiximents; i en la 
lletra del 6 de juiiy li féu aquestes recargolades consideracions: 
Creu reparar vostres mortals errados cn conexenca dels bons, e portar 
a rni a estendre lo manto dainunt vostre menyscapte e fer-vos del vostre 
nombre, perque vull que siau cert en aquesta part no wll  ésser Je- 
suchrist en rocugitar liun altre Litzer del moniment de vergonya"?. 
frase que Joanot Martorell posa en llavis d'Estefania parlant arnb Diafe- 
bus a1 capítol 146 del Tirant lo Bhrichm. 1 més endavant, a la mateixa 
lletra, Vilarig fa una altra curiosa comparació: "veu-se vós no pres com 
Sent Pere, que fogiiit per no morir en Roma, per la apparició torna co- 
nexent son fallir mijancaiit volentat de altn" lo, que repeteix Diafebus 
adrecaiit-se a Carmesina al capítol 146 de la gran novel.la ". 
Beriiat de Vilarig no accepti els dcseiximents que volia irnposar-li 
Joanot de la Serra, i persistí en la batalla a ultranca fins a l'extrem de 
divulgar i fer coneixer als llocs públics (o sia &ar-la en les pnrets, 
edificis, esglésies, etc.) una "letra fent so de batalla", en la qual afirma 
que, en defensa de la seva raó i contra aquells que gosaran dir que 
en la brega amb el seu adversari fou ajudat per alhi, esta disposat a 
fer "batalla fins en nombre de deu cavallers ..., hu aprés l'altre"E1. Es 
un orgullós i paren& repte, al qual respongiié, el 30 de maig, el re- 
verend i noble frare Jofre Pardo, cavaller de Muiitesa i de Sant Jordi, 
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tot abmiant "que mossen Beinat de Vilarig havia nafrat a.N Johanot 
de  la Serra ab aiuda dels hbmens ques  trobaren en la sua brega, e 
que mossh  Vilarig los conegué, e per causa dels quals lo dit Johanot 
A rebut e p o p t  rebre lo dan que hés fet", i mostraiit-se decidit a Iluitar 
amb deu cavallers, un després de l'altrem. 
Des d'aquest moment desapareix de l'epistolari Joanot de la Serra, 
i les lletres, molt insultants, se les canvien Viiarig i frare Jofre Pardo. 
Aquest, en aquella del '14 de juny, l'acusa d'haver fugit de la batalla 
Colmedo, aspecte que ja he recollit al comencameiit d'aquest treball, 
es refereix amb malícia al seu afer amb Gómez de Figueroa, i seyeix:  
Dich lo que per vostres actes se espera e pot esperar és que per tots 
aquells que an pari en gentilea ab gramales e caperons vestits sia so- 
plicat aquell a qui periaiiy siau desgraduat de singular orde de, ca- 
valleria e per lo sernblant queus desnatureu de aquella gentil part 
d'on veniu, car tots los vostres passats sieii estats notables hdmeiis e 
virtuosos, e sols en vós comenca e fíina aquesta incurable mal?ltia. 
Aquestes són les ob6qiiies que ara darerament en vosha ffi vos devien 
ésser fetes; e més anant, pux tota vostra vida haveu seguit lo costum 
d'aquells qui porten rodeta als pits, sera bé rahb que aquelles sien 
vostres armes, mudant-vos lo num de Vilarig e prenent aquell que teiien 
los que serven e tenen la vella e antiga l iga.  
Bernat de  Vilarig respongné molt enfellonit el 17 d e  juny, en lletra 
on fa la circumstanciada relació del seu viatge a Granada que abans be 
transcrit, així com justifica la seva absencia a la batalla d'olrnedo. 
A aquests retrets del seu adversari respon, encara, amb greus acusa- 
cious contra frare Jofre Pardo: 
No crech vos sien hoblidades les splani~ades queus dona Pasqualet 
d'Oriola en Malorca, contenent de la bagassa, ab les quals aveu tengut 
tota vostra vida; e per esmeiiar aquella pobiicarnent tenir en cantó la 
Chinchilana, viviut dels dinés, dels treballs e pecats de aquella. Aques- 
tes cosses són les que merexen ~eproche, ensemps ab lo robar que fés 
de la botiga en Barcelona, e del quems seguí ab Iiun home d'estat 
que dien En Carbó, ab malta honor sua e total confnsib vostra ... 
1 a les iiisinuacions de frare Jofre Pardo, sobre la conveniencia +'a- 
billar-se de jueu, Vilarig li respon que li caldria 
fer-vos desgraduar, si.u fóseu, del horde de cavaller ab los caperons de 
vestir per als pars vnstres, pero aquells grochs, seguons Porde dels al- 
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. ' cavots, e acín tendrieu dues despulles: fóra una del horde de Muntessa. 
, . que  per vostres demiirits vos fon tolta, e aquesta derrera del stat de 
. . 
. . 
gentilea. A les alkes falses e vils paraules de vostra letra, que parla 
de ggrmales e d'altres motots propis per a vós, que semlilen Lo sopni 
' 
.. $En Bemat Metge; no cur pns respondreu4. 
Amb aquesta singular lletra, en la qual Bemat de Vilarig cita robra 
mixima del gran prosista barceloní, fineix I'epistolari iniciat amb Joa- 
not de la Serra i seguit per frare Jofre Pardo, conflicte que no sé corn 
acaba. Era Bernat de Vilarig home de lectures i de bon gust literari; 
i q u a n  frare Jofre Pardo li retragué les seves "ordenacions retbriques 
e pohetiques, que fan molt poch ab les letres que tracteii de batalla"", 
el1 li responyé:  "Si fins aci haveii vist de mi ordinacionsretbriques e 
pohetiques, yo de vós costum e prdtiques de les quals Qs lavorada tota 
vostra letra; e si molta ichnorincia nous o tolia, veuríeu les rahons de  
qualsevol mester que tracten, tant com s6n de millor estil aonibrades, 
paren millor e gens nols tol la sentencia del que ab si porten; perque 
l'estil pohetic yo consent de mi digau, ab que vós tenir en tot e per 
tot la pritica de aquells no denegeu" GG. 
A mossen Bemat de Vilarig, cavaller bregós i combatiu, li com- 
playa que hom advertís a les seves lletres e s a  pohtic. No debades, ja 
ho hem vist, era amic d'Ausias March i lector de Bernat Metge, i la 
prosa de les seves lletres fou admirada per Joanot Martorell. 
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